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ABSTRACT
ABSTRAK
	
Indikasi kecurangan laporan keuangan tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan atau pada sektor perbankan saja, tetapi bisa
juga terjadi pada sebuah koperasi syariah seperti Baitul Qiradh. Dimana indikasi kecurangan laporan keuangan terjadi karena
lemahnya sebuah pengendalian internal di suatu instansi. Kerangka pengendalian internal yang mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab terjadinya kecurangan dibentuk oleh Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengendalian internal versi COSO terhadap indikasi kecurangan laporan
keuangan (Fraud)pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini
termasuk penelitian primer menggunakan metode kuantitatif, dengan ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.
Kuesioner yang berhasil dianalisis sebanyak 66 kuesioner. Data yang didapat dari kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan
software SPSS 21.
Penelitian ini termasuk penelitian sensus dimana data didapatkan dari keseluruhan karyawan setiap Baitul Qiradh yang menjadi
anggota pada Puskopsyah. Karena populasi penelitian ini ialah Baitul Qiradh anggota Puskopsyah NAD. Metode Rank Spearman
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui hubungan variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwaterdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengendalian internal versi COSO terhadap indikasi kecurangan laporan
keuangan dengan nilai koefesien sebesar 0,609.
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